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Corona-Pandemie: Gefahr oder Chance für die Verkehrswende?
- Priorisierung umweltgerechter Verkehrsmittel für Klima, Gesundheit, 
Flächengerechtigkeit
- Steigerung des Bewusstseins für die Verkehrswende in den letzten 
Jahren
- Dauerhafte Veränderungen unseres Mobilitätsverhaltens durch die 
Corona-Pandemie?
=> Ist dieser Umbruch Gefahr oder Chance?
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Veränderungen von Leben und Arbeitsalltag
Veränderungen im Arbeitsalltag 
• Mehr digitale Veranstaltungen anstatt Dienstreisen
• Mehr Arbeiten im Home Office anstatt im Büro
Auswirkungen auf Alltagsmobilität
• Mehr Nahmobilität im Alltag
• Seltenere Fahrten ins Büro
• Geringere Ausrichtung der Wohnstandortwahl am Arbeitsstandort
• Veränderungen in der Verkehrsmittelwahl
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Veränderung der Verkehrsmittelwahl – langfristig?
• Persönlich: Gestiegene Verfügbarkeit guter Räder (Neu beschaffte Fahrräder, mehr 
Fahrspaß)
• Persönlich: Neu-Entdeckung des eigenen Wohnorts (durch das Fahrrad kennenlernen →
Berührungsängst abbauen)
• Gesellschaftlich: Fahrrad als Alltags-Verkehrsmittel (nicht „nur“ für Freizeitaktivitäten)
• Politisch: Anpassung der Radinfrastruktur (z.B. Pop-up-Bikelanes)
• Wahrnehmung von ÖPNV als Ort mit hoher Ansteckungsgefahr
• Höhere Nachfrage nach Ridepooling ((geteilte Fahrten in Kleingruppen) als Ersatz für 
Massentrasportmittel)
• Stärkere Tendenz zu Privat-Pkw
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Best Practice: „Superilles“ Superblocks in Barcelona 
• Einfahrt nur für Anwohner und 
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Best Practice: Autofreie Innenstadt in Pontevedra
Parkplatzerrichtung außerhalb der City, 
kostenfrei und für Bewohner reservierte 
Parkplätze, kostenloser Shuttle bringt 
Personen in City.
Seit Jahren keine Verkehrstoten mehr 
in der Innenstadt. Die Kohlendioxid-
Emissionen sind um 70 Prozent 
gesunken.
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Best Practice: Mini-Hollands in London
Bildnachweis: ADFC
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Fazit
- Die Pandemie kann ein Impuls sein hin zu einer Verkehrwende.
- Sich bietende Chancen: Bewältigung der Klimakrise, gerechtere 
Verteilung von Flächen, mehr Lebensqualität.
=> Die Weichen können jetzt gestellt werden
